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บทคดัยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีหลักพื้นฐานของแนวคิดที่จะหาดัชนีกําหนดขีดความสามารถดวยตัวชุมชนเอง ผูวิจัยได
ศึกษาผลกระทบจากการทองเทีย่วชุมชนเพือ่นํามาสรางดัชนี โดยใชกระบวนการประชุมกลุมยอย 2 กลุมคือ กลุม
ประชาชนที่อาศัยอยู ในตําบลบางน้ําผึ้ง กับกลุมผูนําชุมชน ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการศึกษา ผลการศึกษา 
ผลกระทบท่ีมีมากท่ีสุดไดแก พ้ืนท่ีลานจอดรถไมเพียงพอ รอยละ 77.2 รองลงมาคือปริมาณขยะท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 76.1 
สําหรับผลกระทบทางบวกท่ีมีมากท่ีสุดคือ การทองเท่ียวตลาดนํ้าทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น รอยละ 94.3 ทําใหคนใน
ชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้นจากการทองเท่ียว เกิดโครงการพัฒนาเพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ี และมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึน้ เปนที่รูจัก
โดยทั่วไป ซึ่งผลของการวิจัยจะนําไปใชในการกําหนดดัชนีเพือ่หาขีดความสามารถในการรองรับของนักทองเที่ยว 
และนําไปสรางแผนการจัดการโดยชุมชนตอไป 
คําสําคัญ: ขีดความสามารถในการรองรับ การทองเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
This research has been based on a basic concept of the capable indicator community itself. The 
researcher has studied the community tourism impact to create an indicator participatory conference with 
two small group meeting. The first one has been by the people who live in Bang Nampheung District and 
the second with the community leadership one. By using questionnaires to collect the data which pointed 
out that, the most impact about 77.2.  There were not enough car parks. The next impact was the 
increase of the waste about 76.1 percent. The most positive impact was the floating market tourism which 
made the economic community better 94.3 percent. This is the reason that the dweller in this community 
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has increased in supplementary careers form the tourism. Moreover, these will be developing project in 
the area and very famous for the public. The result of this research will be used for identifying the ability 
indicator to accommodate tourists and to create the project management for the community. 
Keywords: Carrying Capacity, Community Based Tourism  
 
บทนํา  
ตําบลบางน้าํผึง้ มีเนือ้ทีป่ระมาณ 6.2  ตารางกิโลเมตร ตัง้อยูทางตอนลางของกรุงเทพมหานคร ลักษณะ
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมริมแมนํ้าเจาพระยาทําใหดินบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุและสารอาหารท่ีมีประโยชน
ตอพืชผล เปนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญที่มีความอุดมสมบูรณ ตําบลบางน้ําผึ้งตั ้งอยูในเขตกระเพาะหมูซึ ่งแตกอน
ชาวบานเรียกบริเวณนีว้า “คุงขาวเหนียวบูด” ตอมาไดเปลี่ยนชื่อใหมเปนกระเพาะหมู (บางกะเจา) สําหรับโครงการ
ตามพระราชบัญญัติผังเมือสมุทรปราการ จัดใหเปนพืน้ทีป่ระเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ไดรับการอนุรักษให
เปนพ้ืนท่ีสีเขียวหรือเปนปอดของคนกรุงเทพฯ ดวยสภาพแวดลอมและองคประกอบของพ้ืนท่ีดังกลาวขางตน จึงทําให
ตําบลบางน้าํผึ้งไดรับการคาดหวังวาจะเปนพื้นที่สีเขียวทีม่ีความเหมาะสมและมีโอกาสทีจ่ะไดรับการพัฒนาใหเปน
แหลงทองเท่ียวเชงิอนุรกัษในอนาคต  
พ้ืนท่ีตําบลบางนํ้าผ้ึงบางสวนในปจจุบันยังคงสภาพสวนผลไมดั้งเดิม จากการท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ี
ราบลุมแมน้ําเจาพระยา มีลําคลองไหลผาน 6 สาย ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตร จํานวน
หมูบานมี  11  หมูบาน จํานวนประชากรมีท้ังส้ิน 4,848  คน เปนชาย 1,305  คน เปนหญิง 2,543  คน มีความ
หนาแนนเฉล่ีย 1,400  คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนทัง้สิน้ 1,286  ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการนอกพ้ืนท่ี (ศูนยขอมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท. 2547) 
 การทองเท่ียวในชุมชนของตําบลบางนํ้าผ้ึงเร่ิมตนจาก ในป 2543 ตําบลบางนํ้าผ้ึงไดเปนพ้ืนท่ีอบรม และทํา
วิจัยของหนวยงานตางๆท้ังราชการและมหาวิทยาลัย จึงตองมีการจัดท่ีพักเพ่ือรับรองเจาหนาท่ี คณะทํางานวิจัยตางๆ 
ในชวงแรกไดใชบานของผูใหญบานหมูท่ี 3  หรือเรือนไทยโบราณ ซึง่การรับรองแบบพ่ีนองสรางความประทับใจใหกับ
ผูมาเยือนจนไดรับคําแนะนําจากผูที่มาพักและหนวยงานราชการใหทําโฮมสเตย แตก็ยังมิไดมีการจัดตั้งเปนกลุม
โฮมสเตยอยางชัดเจน จนถึงที ่28 กุมภาพันธ 2547 ทางองคการบริหารสวนตําบลบางน้าํผึง้ไดริเริม่จัดทําตลาดน้าํ
บางน้ําผึง้ขึ้น เพือ่เปนการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจใหกับประชาชนในพื้นทีโ่ดยเปนแหลงจําหนายสินคาทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง จน
ตลาดน้าํบางน้าํผึง้มีชือ่เสียง จึงมีแนวคิดในการขยายกรอบการดําเนินงานเปนแหลงทองเทีย่วทางนิเวศ  เริม่มี
นักทองเท่ียวสนใจท่ีจะพักคางคืนในตําบลบางนํ้าผ้ึง นายสําเนาว รัศมิทัต นายกองคการบริหารสวนตําบลรวมกับนาง
อาภรณ   พานทอง ผูใหญบานหมู 3 ไดรวบรวมสมาชิกในการจัดทําบานพักโฮมสเตยไดจํานวน 7 หลัง และในป 
2549 ไดผานการประเมินมาตรฐาน โฮมสเตยไทย ปจจุบันมี  9 หลัง  มีจํานวนนักทองเทีย่วเขาพักตั้งแตป 2551 
จนถึงเดือน มิถุนายน 2553 มจีาํนวน 3,030 คน 
จากการท่ีบางนํ้าผ้ึงไดมีการขยายตัวของนักทองเท่ียว ทําใหคนในชุมชนไดเร่ิมคิดถึงขีดความสามารถท่ีจะ
รองรับการทองเที่ยว จะสามารถรองรับไปไดอีกนานเทาใด และถามีนักทองเที่ยวเขามาในปริมาณที่มากจะมีการ
จัดการกับการทองเที่ยวไดอยางใด   โดยการชักชวนของคณะผูวิจัยในการเขาไปชักชวนใหนักวิจัยของทองถิ่นได
ทํางานวิจัยโดยหลักการท่ีวา “คนบางนํ้าผ้ึงทํางานวจิยัเพ่ือหาคาํตอบในการจดัการการทองเทีย่วเพือ่ความยัง่ยืนของ
คนบางนํ้าผ้ึง” โดยนําเสนองานวิจัยเรือ่ง ขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การทองเทีย่วโดย
ชุมชน ตอสถาบันทองเท่ียวโดยชุมชน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ฝายงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 2 ป โดยในปแรกจะเปนกระบวนการในการจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐาน กระบวนประชุมกลุม ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขีด
ความสามารถในการรองรับไดของการทองเทีย่วโดยชุมชนในตําบลบางน้าํผึง้ และนําไปพัฒนาดัชนีชี้วัดและวิธีการ
ประเมนิขดีความสามารถในการรองรับไดของการทองเท่ียวโดยชุมชนบางนํ้าผ้ึง และนํามาประเมินขีดความสามารถ
ในการรองรับตามตัวชี้วัดท่ีสรางขึ้นมาโดยชุมชนบางนํ้าผ้ึง เพ่ือนํามาสรางแผนการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน จากน้ัน
ปท่ี 2 จะนําไปใชในการปฏิบตัจิริงโดยการคัดเลือกแผนทองเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อตอบโจทยวิจัยทีว่า “การจัดการขีด
ความสามารถในการรองรับได (Carrying Capacity) การทองเทีย่วโดยชุมชน ตําบลบางน้าํผึง้  อําเภอพระ
ประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ควรเปนอยางไร” 
ในการนําเสนอในบทความวิจัยครัง้นีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยดังกลาว ซึง่คณะผูวิจัยไดทําการวิจัย
ขัน้ตนสําหรับการคนหาคําตอบของขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการหาคาํตอบในสวนของผลกระทบท่ีไดรบัจากการทองเท่ียวโดยชมุชนในตาํบลบางนํ้าผ้ึง  
 
วัตถุประสงคงานวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลกระทบและขอมูลพืน้ฐานทีเ่กี่ยวของกับการจัดการขีดความสามารถในการรองรับไดของการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน ตําบลบางนํ้าผ้ึง  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (Community Based Ecotourism) เปนการจัดการการทองเทีย่วที่มุง
รักษาคุณภาพและรักษาสิ่งแวดลอมใหคงเอกลักษณ สุนทรียภาพของวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งมีแนวคิดตรงขามกับ
แนวคิดท่ีมุงรับนําทองเท่ียวจํานวนมาก เพ่ือสรางรายได การทองเท่ียวชมุชน เปนการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืน
ของส่ิงแวดลอม โดยชุมชนเขามามีบทบาทในการเปนเจาของและบริหารจัดการทรัพยากรทองเท่ียวของชุมชน โดยใช
ทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณทองถิ่นทั้งดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งชีวิตความ
เปนอยูและวิถีการผลิตของชุมชน ท่ีชุมชนสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนดานการทองเท่ียวและจัดการดูแลรักษาให
เกิดความยั่งยืนของสังคม วัฒนธรรม และชุมชนไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว เกิดการเรียนรูแกนักทองเที่ยว 
(ดรรชนี เอมพันธุ. 2545; พจนา สวนศรี. 2546)  มีลักษณะที่สําคัญคือ ชุมชนเปนผูดําเนินการ ทุกคนเปนเจาของ
ทรัพยากรทองเที่ยว และเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว และเปนการทําใหคนตางถิน่มีปฏิสัมพันธกับคน
ในชุมชนเจาภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณซึง่กันและกัน ทั้งระหวางนักทองเที่ยวกับคนใน
ชุมชน และระหวางคนในชุมชนดวยกันเอง นําไปสูการพัฒนาชุมชน สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพิ่ม
ความสัมพันธที่เหนียวแนนของคนในชุมชน เกิดการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยอาจมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจตอกลุมในชุมชนหรือทัง้ชุมชน (ศูนยเพื่อการวางแผนการทองเที่วและการแกไขปญหาความยากจนแหง
เอเซีย. 2551)  ตลาดของการทองเทีย่วชุมชนเปนกลุมเฉพาะ (Nichemarket) มีกลุมนักทองเทีย่วที่สนใจเฉพาะ 
ตองการทราบหรือทองเท่ียววิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชน โดยมีจุดเร่ิมตนของการทองเท่ียวชุมชนมักจะเร่ิมตนจาก 
1. เร่ิมตนจากงานพัฒนาชุมชนในทองถิ่น ดานตาง ๆ เชน การอนุรักษสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น พัฒนาอาชีพ การรักษาและใชภูมิปญญาทองถิ่นแกไขปญหาชุมชน 
เปนตน และเมื่อประสบความสําเร็จ จึงทําใหมีผูมาศึกษาดูงานมากขึ้น สงผลใหเกิดการใหบริการแกผูมาเยีย่มเยือน
มากขึ้น เชน มีการใหบริการที่พักโฮมสเตย อาหาร วิทยากรชุมชนในการใหความรู เปนตน ดังนั้น จึงกลายเปนการ
พัฒนาตอยอดในดานการทองเท่ียวในชมุชนในท่ีสดุ  
2. เร่ิมจากการท่ีชุมชนอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียว หรือใกลแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง ทําใหมีผูมา
เท่ียวในพ้ืนท่ีอยูแลว ชุมชนจึงใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีในการพัฒนาการทองเท่ียว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คณะผูวิจยั ไดดําเนินการวิจัย ดงัน้ี 
1. การจัดเวทีชุมชน จํานวน 2 ครัง้ โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางซึ่งสราง
จากการสรางแบบสอบถามโดยผูวิจัยและชุมชน สรางแนวคําถามเพือ่ศึกษาผลกระทบทีไ่ดรับจากการทองเทีย่วโดย
ชุมชนในตําบลบางน้ําผึ้ง จากการประชุมกลุมยอยในกลุมนักวิจัยชุมชน และนักวิจัยสรุปออกมาเปนขอคําถามที่
ตองการทราบ  จากจํานวนคนในชุมชน 2 กลุม คือ กลุมประชาชนในตําบลบางน้ําผึ้ง ที่มารับฟงรายละเอียดของ
โครงการวิจัยจากการประชุมครัง้ที ่1 ในวันที่ 5 มกราคม 2554 โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 65 คน  และจากการ
ประชุมคร้ังท่ี 2 สําหรับกลุมผูนําชุมชนในการประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางนํ้าผ้ึงในวันท่ี  27  มกราคม 2554  
จาํนวน 27  คน  รวมท้ังหมด 92 ตัวอยาง  
2. การเก็บรวบรวมขอมูล จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียทัง้สองกลุม และ
นํามาวิเคราะหขอมูลนําเสนอขอมูลในรูปตารางรอยละ 
 
กรอบแนวความคิดในการศึกษางานวิจัยหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
     ประชุมและวิเคราะหรวมกัน 
 
 
         
 
 
 
 
ขีดความสามารถท่ีจะ
รองรับไดในการทองเท่ียว
ตําบลบางนํ้าผ้ึง 
การทองเท่ียวในตาํบลบางนํ้าผ้ึง 
ตลาดน้ําบาง
นํ้าผ้ึง 
โฮมเสตยบางนํ้าผ้ึง 
ทบทวน กาํหนดกรอบ
การศกึษารวมกนัระหวาง
นักวิจยัชุมชนกับนักวิชาการ 
กาํหนดเปาหมายของการทองเท่ียวใน
ชุมชนตาํบลบางนํ้าผ้ึง/พัฒนาตวัชี้วัดและ
วิธีการประเมินขดีความสามารถท่ีรองรับได 
โดยทีมวจิัยและผูท่ีเกีย่วของ 
เก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของ 
ผลการวิจัย         
1. รูปแบบของการทองเที่ยวชมุชนบางน้ําผ้ึง 
รูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนบางน้ําผึง้นั ้นเริ ่มจากการที่มีการสรางที่พักแบบโฮมสเตยเพื ่อรองรับ
ขาราชการและเจาหนาท่ี คณะทํางานงานวิจัย ภายหลังทางองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึง้ไดสรางตลาดน้าํบาง
น้าํผึ้งขึ้น  ทําใหมีรูปแบบการทองเทีย่วชุมชนบางน้ําผึ้ง 2 ลักษณะคือ การทองเทีย่วชุมชนแบบโฮมสเตย มีจํานวน
บานทีเ่ปดรับนักทองเทีย่วจํานวน 10 หลังแตผานการประเมินจํานวน 9 หลัง สามารถรับนักทองเทีย่วไดจํานวน 80 
คนแตสามารถรองรับไดสูงสุดไมเกิน 120 คน และการทองเที่ยวตลาดน้ําบางน้าํผึ้ง โดยมีกิจกรรมทางดานการ
ทองเท่ียวชุมชนดังน้ี  
1.1 ในตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง มีการการจําหนายสินคาทีเปนเอกลักษณของชุมชน เชน สินคาท่ีทํามาจากลูก
ตนีเปด ธปูหอม  อาหารทองถิน่ภาคกลาง เปนตน 
1.2 กิจกรรมการทองเท่ียวในหมูบาน เปนการทองเท่ียวท่ีหมูบานหรือชุมชนดําเนินการเอง โดยการ
กําหนดเสนทางหรือกิจกรรมเพือ่ดึงดูดนักทองเที่ยว เชน กิจกรรมเสนทางจักรยานระหวางหมูบานตางๆ ในเขตบาง
นํ้าผ้ึง  กิจกรรมลองเรือชมห่ิงหอยในเวลากลางคืนริมแมนํ้าเจาพระยา เปนตน 
1.3 กิจกรรมการพักคางแรมในหมูบาน มีการจัดกิจกรรมพักแบบโฮมสเตย เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนริมนํ้า
เจาพระยา โดยจัดท่ีพักกับชุมชน มีจํานวน 9 หลัง สามารถรองรับนักทองเทีย่วไดจํานวน 80-100 คน และทําการรับ
นักทองเท่ียวเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย ซึ่งจะตรงกับกิจกรรมของชุมชนน่ันคือตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง 
2. ทรัพยากรทองเที่ยวของชุมชน 
สําหรับทรัพยากรทองเท่ียวของชมุชน สามารถแบงไดเปน ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชวีิต และประวัติศาสตร 
มีลักษณะดังน้ี 
2.1 ทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแก ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาจาก ห่ิงหอย เปนตน 
2.2 ทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางขึ้น เปนส่ิงท่ีชุมชนไดสรางขึ้นมาหรือมีผูสรางขึ้นมาเพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียว เชน เสนทางจักรยานทองเท่ียวในเขตบางนํ้าผ้ึง  เปนตน 
2.3 ทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต เปนสิง่ที่มนุษยสรางขึ้นมาเพือ่เปนแบบ
แผนท่ียึดถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา มีเอกลักษณ เชน ประเพณีสงกรานต  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 
ผลกระทบตอชมุชนจากการทองเท่ียว 
 จากการประชุมกลุมยอยโดยประชุมประเด็นปญหาเรื่อง ผลกระทบและปญหาจากการทองเที่ยวในชุมชน
ตําบลบางนํ้าผ้ึงและจากการใชแบบสอบถามเร่ืองผลกระทบ พบวา 
1. ดานกายภาพ ในสวนของตลาดนํ้ามีการจัดทําสถานท่ีจอดรถสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในตลาด
น้าํหลังจากเปดการทองเทีย่วในป 2549 พบปญหาในเรือ่งทีจ่อดรถสําหรับนักทองเทีย่วเนื่องจากมีนักทองเทีย่วมา
เปนจํานวนมากทําใหทีจ่อดรถไมเพียงพอตองมีการนํารถไปจอดตามถนนทีเ่ขามาสูตลาดน้าํซึง่ทําใหเกิดปญหากีด
ขวางทางจราจรประกอบกบับริเวณถนนมคีวามคบัแคบจากป 2549-2551 ทางองคการบริหารสวนตาํบลบางนํ้าผ้ึงจงึ
ไดจัดสถานท่ีจอดรถเพ่ิมขึ้นเปน 6 สถานท่ีทีส่ามารถจอดรถไดจาํนวน  520  คันไดแก   (1) ลานจอดรถบริเวณ
โรงเรียนวัดบางนํ้าผ้ึงใน จํานวน 50 คัน (2) ลานวัดบางนํ้าผ้ึงใน จาํนวน 30  คัน  (3) ลานบานลุงจิต จํานวน  30  คัน 
(4) ลานจอดรถลานใหญ จํานวน180  คัน (5)ลานริมคลองหมูที่  4 จํานวน 130  คัน และ(6) ลานริมคลองหมูที่  4 
(ลาน 2) จาํนวน  100  คัน กรณีที่ลานจอดรถเตม็  จะนํารถไปจอดท่ีบริเวณริมถนนไปทางทาตาเล่ือน  โดยมรีถบริการ
รับ  -  สงนักทองเที่ยว  สามารถจอดรถไดประมาณ 100  คัน  และจัดเจาหนาที่อาสาสมัครตางๆ มาดูแลควบคุม
การจราจรในบริเวณท่ีจอดรถและทางเขาตลาดนํ้า อีกทัง้ยังติดตัง้กลองวงจรปดเพื่อดูแลเรือ่งความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเท่ียว   
ในดานที่จอดรถสําหรับกลุมโฮมสเตยบางน้ําผึง้ นัน้ มีขอจํากัดทางดานที่จอดรถคือ ไมสามารถนํารถยนต
เขามาจอดในบริเวณบานพักได สถานท่ีจอดรถตองใชสถานท่ี ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดไวให เน่ืองจากระเบียบ
ของโฮมสเตยจะรับนักทองเทีย่วในวันศุกรและวันเสารเทานั้นและนักทองเที่ยวจะตองติดตอลวงหนา แตก็มีความ
กังวลในเร่ืองความปลอดภัยในทรัพยสินของนักทองเท่ียวท่ีจอดรถไวภายนอก 
 ในสวนของหองน้าํทีต่ลาดน้าํบางน้าํผึง้มี 3 จุด ไดแก (1) ทีส่ถานีอนามัยบางน้าํผึง้  (2) ที่องคการบริหาร
สวนตาํบล และ(3) ท่ีสวนสาธารณะของตําบล ซึ่งปจจุบันมีจํานวนไมเพียงพอตอนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในชวงวัน
เสารอาทิตย 
เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผูนําชุมชนจากการประชุม ทัง้สองครั้งพบวา สวนใหญรอยละ 
83.7 คิดวาไมมีผลกระทบดานการขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช  นอกน้ันคิดวามีผลกระทบคือ มีพ้ืนท่ีลานจอดรถไมเพียงพอ 
รอยละ 77.2 มผีลกระทบทําใหการจราจรตดิขัดรอยละ  69.6 และสําหรับผลกระทบดานกายภาพอ่ืนๆ คิดวาควรหาท่ี
จอดรถเพ่ิม หาทางตัดถนนเขาสูพ้ืนท่ีโฮมสเตย อีกท้ังพ้ืนท่ีตลาดคับแคบจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น ดังตาราง 1 
ตาราง1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบดานกายภาพที่ไดรับจากการทองเที่ยวชุมชน 
ผลกระทบดานกายภาพ 
ผลกระทบ* 
ไมมี มี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การจราจรตดิขัดจากกิจกรรมการทองเท่ียว 28 30.4 64 69.6 
พ้ืนท่ีลานจอดรถไมเพียงพอ 21 22.8 71 77.2 
การขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช 77 83.7 15 16.3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบดานอ่ืนๆ 2 22.2 7 77.8 
หมายเหตุ: *การคํานวณคารอยละเฉพาะผูท่ีตอบแบบสอบถาม 
2. ดานสังคม ยังไมมีการเปล่ียนแปลงท่ีเดนชัด แตมีสัญญาณท่ีนากังวลสําหรบผูคนในชุมชน เน่ืองจากใน
สังคมของตําบลบางน้าํผึ้งเปนชุมชนที่ผูคนรูจักกันเปนอยางดีและมีลักษณะเปนเครือญาติ แตปจจุบันมีผูทีไ่มใชคน
ดัง้เดิมพื้นที่เขามาพักอาศัยมากขึ้น อาจจะสงผลไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมตางๆในชุมชนที่จะเลือน
หายไป จากความกังวลใจและความตระหนักส่ิงน้ีทางกลุมทองเท่ียวจึงพยายามดึงกลุมเยาวชนใหเขามามีบทบาทใน
การทํากิจกรรมตางๆในชุมชนใหมากขึ้น เมื่อสอบถามเรือ่งผลกระทบทางสังคม  พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นวามี
ผลกระทบทางบวก น่ันคือ มีโครงการพัฒนาเพ่ิมขึ้น รอยละ 93.0 ทําใหทองถิ่นมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก รอยละ 90.8 ถนน
หนทาง ระบบสาธารณูปโภคดขีึน้รอยละ 86.0 การทองเที่ยวทําใหคนในชุมชนเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตเดิม รอยละ 77.0 
สําหรับผลกระทบทางลบท่ีมมีากท่ีสดุไดแก ทําใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในครัวเรือนลดลงรอยละ 47.1 
ทําใหวัฒนธรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงเร็ว รอยละ 46.0 และทําใหยาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รอยละ 21.8  
(ตาราง 2)  เมื่อพิจารณาขอคิดเห็นดานอื่นๆ พบวา มีความคิดเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือมอเตอรไซด
รับจางขี่เร็วเพื่อแยงนักทองเที่ยว มิจฉาชีพ การลักขโมยเพิ่มมากขึ้น นักทองเท่ียวไรมารยาท สําหรับผลกระทบ
ทางบวกในดานความคิดเห็นอื่นๆ พบวา การทองเที่ยวทําใหชุมชนบางน้ําผึ้งมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น และมีการฟนฟู
วฒันธรรม ประเพณี เดมิใหคนืกลับมา  
เมือ่สอบถามผลกระทบทางดานเศรษฐกจิสวนใหญเปนผลกระทบทางบวก น่ันคอื การทองเท่ียวในตลาดนํ้า
ทําใหเศรษฐกจิในชุมชนดีขึ้น ทําใหครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละ94.3 ทําใหคนในชุมชนมีอาชีพสริมเพิม่ขึ้นจาก
การทองเท่ียวรอยละ 93.1 ทําใหครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการทองเท่ียวรอยละ 90.8  และมีผลกระทบทางลบทํา
ใหคาใชจายในครัวเรือนเพิ่มขึ ้นจากการซื้อของแพงขึ้นรอยละ 52.9 เมื ่อสอบถามขอคิดเห็นอื่นๆ นั่นคือทําให
เศรษฐกิจดีขึ้นชุมชน ไมเหงา มีความสุขมากขึ้น และอยากใหมีนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นเพ่ือเศรษฐกิจของชุมชนบางนํ้าผ้ึง
จะไดดีขึ้น จากการขายสินคาท่ีผลิตมาจําหนายไดในชุมชน ดังตาราง 2 
ตาราง 2 ผลกระทบดานสังคม และเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวชุมชน 
ผลกระทบดานสังคม 
ผลกระทบ 
ไมมี มี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นักทองเท่ียวลุกรํ้าความเปนสวนตัว 72 82.8 15 17.2 
ทองถิ่นมชีื่อเสียงทําใหผูคนท่ัวไปรูจัก 8 9.2 79 90.8 
ถนนหนทางระบบสาธารณูปโภคพัฒนาเพ่ิมข้ึน 12 14.0 74 86.0 
มีโครงการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 6 7.0 80 93.0 
การทองเท่ียวทําใหคนในชุมชนเปล่ียนแปลงวิถชีีวิตเดมิ 20 23.0 67 77.0 
ทําใหวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป 47 54.0 40 46.0 
ทําใหสถานบริการ (ผับ บาร )เพ่ิมขึ้นสงผลใหคนในชุมชน
เท่ียวเตรเพ่ิมขึ้น 
80 93.0 6 7.0 
ทําใหเกิดปญหายาเสพติดในชมุชนเพ่ิมขึ้น 68 78.2 19 21.8 
ทําใหความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินในครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น 
46 52.9 41 47.1 
ครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการทองเท่ียว 8 9.2 79 90.8 
คนในชมุชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้นจากการทองเท่ียว 6 6.9 81 93.1 
การทองเท่ียวในตลาดนํ้าทําใหเศรษฐกจิในชุมชนดีขึ้น 5 5.7 82 94.3 
การทองเท่ียวทําใหคาใชจายในครัวเรือนของทานเพ่ิมขึ้น
จากการซื้อของแพงขึ้น 
46 52.9 41 47.1 
หมายเหตุ: *การคํานวณคารอยละเฉพาะผูท่ีตอบแบบสอบถาม 
3. ดานสิ่งแวดลอม มีการจัดการใน 2 สวนหลักไดแก การจัดการขยะ และน้าํเสีย  ในดานการจัดการขยะ 
ขยะท่ีเกิดขึ้นเกิดจาก 2 สวนคือ การผลิตของชุมชนและนักทองเที่ยว ในสวนของชุมชนไมมีปญหาเนื่องจากการ
จดัการโดยองคการบริหารสวนตาํบลยงัสามารถบริหารจดัการได แตในสวนของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวตลาด
น้ํามีปริมาณมาก ถึงแมจะมีมาตรการในการจัดแยกขยะ ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลไดมีการรณรงคกับเยาวชน
และผูคาที่เขามาขายของในตลาดน้ํา แตก็ยังมีปริมาณขยะที่ตองนําไปฝงกลบที่บานแพรกษา ซึ ่งคาดวาในอีก
ประมาณ 5 ป ท่ีฝงกลบขยะจะไมสามรถรองรับไดตองหาสถานท่ีใหมในการรองรับหรือหาวธิกีารในการจดัการตอไป   
ในดานนํ้าเสียเน่ืองจากพ้ืนท่ีอยูติดริมแมนํ้าเจาพระยาจะมีปญหาเมื่อมีฝนตกลงมาทําใหเกิดการทวมขัง ทํา
ใหเกิดน้าํเนาเสีย และมีปญหาดานน้ําเค็มรุกเขามาในพื้นที่ซึง่สงผลกระทบตอตนไมในพื้นที ่และชีวิตความเปนอยู
ของคนในชนุชน ปญหาน้ียงัหาแนวทางแกไขอยูอยางตอเน่ือง 
เมื่อสอบถามความคิดเห็นพบวา ผลกระทบทางลบทีม่ีมากที่สุดไดแก ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในชุมชนจาก
นักทองเท่ียวรอยละ 76.1 น้ําเสียเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยวรอยละ 55.4 เสียงดังเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยวรอยละ 
52.21 อากาศเสียเพ่ิมขึ้น รอยละ 44.6 ทําใหสัตวปาลดปริมาณลงรอยละ 28.3 ทําใหพืน้ทีสี่เขียวลดลงรอยละ 19.6 
เมื่อสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมพบวาผลกระทบท่ีพบดานส่ิงแวดลอมคือ นักทองเท่ียวท้ิงขวดและขยะลงแมนํ้าลํา
คลองอยากใหองคการบริหารสวนตําบล มีกฎระเบียบ ท่ีเขมงวดขึ้นในดานขยะและนํ้าเสียกับชุมชน (ตาราง 3) 
ตาราง 3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวชุมชน 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบ 
ไมมี มี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปรืมาณขยะเพ่ิมขึ้นจากนักทองเท่ียว 22 23.9 70 76.1 
เสียงดงัท่ีเพ่ิมขึ้นจากกจิกรรมทองเท่ียว 44 47.8 48 52.2 
อากาศเสียเพ่ิมขึ้น 50 54.3 41 44.6 
นํ้าเสียเพ่ิมขึ้นจากการทองเท่ียว 40 43.5 51 55.4 
ทําใหสภาพปาชายเลน ปาพรุเส่ือมสภาพจาก
การพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
69 75.0 23 25.0 
ทําใหความเปนพ้ืนท่ีสีเขยีวหมดไป 74 80.4 18 19.6 
ทําใหสัตวปา เชน ตะกวด นก ฯลฯ ลดปริมาณ
ลง 
66 71.7 26 28.3 
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 0 0.0 2 100.0 
หมายเหตุ: *การคํานวณคารอยละเฉพาะผูท่ีตอบแบบสอบถาม 
4. ดานนันทนาการและการทองเทีย่ว กิจกรรมทีร่องรับการทองเที่ยวนอกจากตลาดน้าํทีนั่กทองเทีย่ว
มกัจะมาทองเท่ียวแบบไปกลับใน 1 วัน และยังมีกิจกรรมการทองเท่ียวอ่ืนๆไดแก  กิจกรรมการน่ังเรือดูห่ิงหอยตามริม
แมนํ้าเจาพระยา ซึ่งก็ประสบปญหาการท้ิงนํ้ามันของทางเรือขนสงสินคาทําใหปริมาณห่ิงหอยลดนอยลง บางคร้ังก็ไม
มีใหนักทองเที่ยวชม จึงตองปรับโปรแกรมการทองเที่ยวเปนการนัง่เรือชมธรรมชาติ   กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย
เรียนรูตางๆที่มีอยูในตําบล ดานการคาขาย การทําอาหาร ผลิตภัณฑตางและสมุนไพร ใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม 
แตตองมีการประสานงานมากอน มีกิจกรรมปลูกปาและเท่ียวชมสวนปาอนุรักษ กิจกรรมพายเรือท่ีตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง  
จากการประเมินของของชุมชน   พบวา กิจกรรมนันทนาการและการทองเที่ยวยังมีไมมาก ไมหลากหลาย 
จึงควรมีการพัฒนาใหมีปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นโดยคํานึงถึงทรัพยากรและขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี ในสวน
บุคลากรทางการทองเที่ยวยังมีปริมาณไมเพียงพอและบางสวนก็ยังขาดความรูความเขาใจ ซึ่งทางกลุมที่จัดการ
ทองเท่ียวไดพยายามแกไขโดยการจัดอบรมการเปนเจาบานท่ีดีใหกับกลุมเยาวชนของตําบลบางนํ้าผ้ึง 
เมื่อพิจารณาจากขอเสนอแนะพบวา มีความคิดเห็นวาควรจะมีการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ชุมชน เชน การดูนก ซึ่งปจจุบันพบวามีการเพ่ิมขึ้นของปริมาณนก ควรมีการจัดการทองเทีย่วทีด่ี  และควรทําทําปาย
บอกทาง ควรกระจายการทองเท่ียวใหท่ัวเกาะบางกระเจา สรางกฎกติกาชุมชนท่ีเขาใจใหมากขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
  การทองเท่ียวในชุมชนตําบลบางนํ้าผ้ึง มี 2 ประเภท คอื การทองเท่ียวตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง กับการทองเท่ียว
แบบโฮมสเตย ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในชุมชนจากการทองเทียวท้ังสองประเภทแบงเปน
ผลกระทบทางลบ ที่มีมากทีสุ่ดคือ พื้นที่ลานจอดรถไมเพียงพอ และการจราจรที่ติดขัด เนื่องมาจากปริมาณรถของ
นักทองเท่ียวท่ีเขาสูพ้ืนท่ีทองเท่ียว อีกปญหาหน่ึงของการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยคือไมมีท่ีจอดรถให ถนนไมเขาถึงตัว
บานพักเลย ทําใหนักทองเทียวไมสะดวก  กับปญหาที่กําลังมีแนวโนมวาจะเกิดขึน้คือ ปญหาปริมาณขยะที่เพิม่ขึ้น 
ปญหานํ้าเสีย ซึง่ทางชมุชนตองกาํหนดขดีความสามารถในการรองรับเพ่ือนําไปสูการสรางแผนการจัดการโดยชุมชน 
และไมเกิดปญหาขึ้นไดในอนาคต สําหรับผลกระทบทางดานสังคมและเศรษฐกิจ สวนใหญจะเปนผลกระทบทางบวก 
พบวาการทองเทีย่วในตลาดน้าํทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึน้ ทําใหคนในชุมชนมีอาชีพเสริม และมีรายไดเพิม่ขึ้น      
มีความคิดเห็นวาทําใหชุมชนมีชื่อเสียง แตก็มีแนวโนมวาการทองเที่ยวจะทําใหคาครองชีพในชุมชนสูงขึน้จากการที่
จะตองซื ้อของแพงยิ ่งขึ ้น อีกทั้งตองมีมาตรการในการควบคุมรถมอเตอรไซดรับจางที่มักจะวิ ่งเร็วขึ ้นเพื่อแยง
นักทองเที ่ยว ซึ ่งผลการศึกษาในครั้งนี ้ผู วิจัยจะนําไปประชุมกลุมยอยในกระบวนการเพื ่อสรางดัชนีชี ้วัดขีด
ความสามารถท่ีจะรองรับได และนํามาสรางแผนการจัดการตอไป 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. องคการบริหารสวนตําบลบางน้าํผึง้ ควรมีการจัดการการจราจรในชวงวันเสาร-อาทิตยที่มีนักทองเที่ยว
เขามามากในชวงเวลา 11.00-14.00 น.   เน่ืองจากพ้ืนท่ีถนนน้ันแคบทําใหการจราจรเกดิปญหาข้ึนได  
2. ควรจัดสถานที่จอดรถใหเพียงพอตอปริมาณรถของนักทองเที่ยวทีเ่ขามาสูพื้นที่ ในสวนของการจัดการ
ทองเท่ียวแบบโฮมสเตยบางนํ้าผ้ึง ควรจัดสถานท่ีจอดรถใหกับนักทองเท่ียวท่ีมาพักคางโฮมสเตย  
3. ควรมีการใหความรูทางดานสิง่แวดลอมกับ พอคาแมคาในตลาดบางน้าํผึง้ เพือ่สรางความตระหนักใน
การลดปริมาณขยะ ลดการท้ิงส่ิงของลงลําคลองท่ีจะทําใหนํ้าเนาเสียได  
4. สรางโปรแกรมการทองเทีย่วทีต่อเนือ่งจากการมาทองเทีย่วตลาดน้าํและการพักโฮมสเตย จะทําใหเกิด
กจิกรรมนันทนาการท่ีเปนทางเลือกสําหรับการทองเท่ียวชุมชนใหกับนักทองเท่ียว 
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